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ESTAMPAS TÜROLÉNSES 
t 0s L L A N O S D E S A N 
1 C R I S T O B A L 
0itre 
plasa de Toros, las v i ñ a s , los terreros caUsos de Vi-
wretera de A l c a ñ i z y ¡a vega del Tur ia se extiende la 
ja, teatro de grandes alegi ías1 infanti les y populares, 
tradicional, palenque futbol ís t ico, lugar de eleva-
te 
lobos y G^opt®**03, campo de maniobras mi l i tares : todo 
^^^s ido los Llanos de San Cris tóbal . Bien merecen una p i® ' 
^^legia del peregrino apasionado a l contemplar desde el otoño 
COSAS DEL PASADO SIGLO 
La piimera prueba fonográfica que 
se verificó en España 
10 6 vida estos llanos de tantas emociones evocadores. 
'¡'0ihién tienen emoción de ser paseo por donde la f i losofía 
Mea de los ín ro lenses d i s cu r r i ó majestuosamente sol i tar ia 
i ' - n-bacible serenidad pr imavera l . Y es que el Teruel de la 
' fiada no fíe posee una historia interesante y conmovedora que 
'envuelve entre y desde el Por t a l de la Andaqui l la hasta el 
lilniiidia imvés de todos los tiempos de su vida pasada. 
En ¡a fisonomia de su expres ión urbaua hay u n alma legen-
¡011 un espíritu castizo lleno de sustanciosos recuerdos t radic ió-
i0què palpitan poét icamente en la e n t r a ñ a de su simbolismo 
¡itqMológico. I 
El turista no puede comprender a l ver este 'Teruel tan vetusto i 
jorqué al reflejarse en su i m a g i a a c i ó n no le dice nada de su sen- j 
i , iono y pronunc iac ión h i s tó r i ca ; no tiene su contemplac ión el i 
umade emoción compi ensiva suficiente que impregne el ideal 
múniieo que brota de su estudio paciente y amoroso. 
Torre de la Unión, Coi r a l de Roquilo, P o r t a l de la Traic ión, 
Áms, Torre Bombarder a... ¿ Q u é puede decir esto a un viajero i n -
immentado arqueológica e h i s tó r i camen te o ta l ves sufriendo el 
jantásiieo rumor de u n improvisado cicerone? E l alma de las 
ms, el espíritu de su expres ión , la bellesa de su a r m o n í a , e l len-
pinje de sus recuerdos sólo se deja sorprender p o r el que tenga su 
méro iluminado por el estudio y el c o r a s ó n encendido por la 
Me pasión de su ca r iño a la tierra na t iva . J 
Son los hombres los que. han hecho aquellas mural las , aque-
§sportales, aquellos Arcos, aquellas torres. Son los hombres los 
IMsembraron con su actividad sentimental y dejaron en las cosas 
f̂ragancia de su f i s o n o m í a elocutiva. S i las piedras que j o r m a n 
^ j a arquitectura de ellas tuvieran la receptividad de una placa 
laográfica ¡qué bien o i r í a m o s la fabla del recio castellano medie-
u¡' de hebreos y cristianos, la dulce melopea verbal de los m u d é -
| W 2 a / ves cada piedra nos hablara del dolor de un siervo me-
o de un maçon en su gerga internacional, los conflictos 
de aquella época. A lguna piedra acaso sienta todav ía la 
dación de una flecha disparada por a l g ú n g u e n ero si t iador de. 
fHdeid. Y todos los si l lar es c a n t a r á n a l g ú n r omance de gestas 
P^s engendrado en el m a g í n de a l g ú n j u g l a r venido del medio-
Francia o de a l g ú n castellano del tiempo de los Pedros. 
I ln(inios el alarido desgarrador de u n soldado v íc t ima de a l g ú n 
I e^o. Otias veces de la a l t iva gentilesa del minarete m u s u l m á n 
\l(n Üna modulación musical del m u é d a n o l lamando a la pie-
a üiriguia a Alá y euyo r i tmo e n l a s á n d o s e 
I 05 con el v i b r a r de las campanas s u b i r í a n armoniosamente 
W ^ d o 
mi 
en la gasa a su l de 
n ar oniosam^ 
como una rosa de oro que el S e ñ o r de la vida cogería 
Jaidm de tas intenciones humanas. 
% Qs cosas d i r í a n esas piedras que avergonsadas de su 
ci vejes se esconden por entre las casas construidas con sus 
Ktf l ^ n r i n n ^c aquel Teruel heroico que con su tristesa 
k/os 0r 1̂*1 a d i c i o n a d o la actual j í o r de sus esjuersos a t r a v é s 
L Sl^os. Siglos que cv.al caballeros de la eternidad noe traen 
— ¿Don F é l i x Ridaura? 
—•Servidor. 
Nos hallamos ante un anciano, 
bien conservado. Tiene unos se-
tenta a ñ o s , pero representa ttnos 
cuantos menos. V i v e de sus ren-
tas,, por haber traspasado s u s 
negocios a unos sobrinos... 
— Qui s i é ramos hacerle usía in-
t e r v i ú . 
La mayor de las sorpresas se 
pinta en su rostro rasurado. 
— !Una in te rv iú ! ¿A mí? Segu-
ramente h a b i á a lgún error en es-
to. Y o soy un pacífico ciudadano, 
sin historia, sin n ingún hecho so-
bresaliente que contar... 
•—Sabemos que usted asistió a 
la primera audic ión fonográfica 
que se dió en España . . . 
— ¡Hombre! Esto si que es cier-
to. ¿Y es de eso de lo que vamos 
a hablar? 
—Si usted quiere... 
— Sea. F u é ello el dia 12 de sep-
tiembre de 1878. Y o asistí al acto 
con m i padre, un enamorado de 
las ciencias físicas. Ten ía enton-
ces, diez y ocho años . L a figura 
de Edis.ón adqui r ía proporciones 
fantás t icas , y de su úl t imo inven-
to, el fonógrafo, se hablaba como 
de algo milagroso. E l acto se cele-
bró en un salón del Ateneo Libre 
de Ca ta luña , que estaba lleno por 
completo. Todo Barcelona acu-
dió, abundando las damas lleva-
das por la curiosidad. Dir ig ió los 
experimentos, T o m á s Dalmau, 
notable físico y constructor de 
aparatos de precisión, a cuya me-
moria Barccelona no ha hecho la 
debida justicia. Había allí muchos 
ca tedrá t i cos y recuerdo que uno 
de los m á s interesados en los ex-
perimentos fué*el entonces capi-
tán general de Cata luña , general 
Blanco. 
— ¿En qué consistieron los pr i -
meres experimentos del fonógra-
fo? 
— No recuerdo ya el orden del 
programa. Recuerdo que se redac-
tó un mensaje de salutación y ad-
mi rac ió para T o m á s Edisón , men-
saje que fué impresionado en una 
placa y enviado así al sabio in -
ventor. Recuerdo también que se 
impresionaron planchas de un 
concierto que dieron las artistas 
Wher lo y Rovira, el tenor Rincón, 
el bajo Puiggoner y el jpianista 
Msyol . Se cantaron seguidillas es 
paño las y trozos de las óperas en-
tonces en boga, y se impresiona-
ron frases de elogio para el sor-
prendente invento, en castellano, 
ca ta lán , gallego, francés, a l emán 
e ing lés . 
—¿Fueron en castellano las pr i -
meras palabras que «pronunció:» 
an fonógrafo en España? 
— S i . Las dijo el general Blan-
co y poco después las repi t ió el 
fonógrafo. F u é aquel un momen-
to de verdadera emoción . 
— Ser ía el aparato fonográfico 
de entonces muy diferente del ac-
tual. 
—Totalmente diferente. Cons-
taba según las explicaciones de 
Dalmau de tres partes. Una mem-
brana para recibir las vibracio-
nes. Un estilete unido a la mem-
brana, que impr imía estas vibra-
ciones. Y un papel de es taño que 
recibía las impresiones. E l modo 
como se hizo funcionar, fué sen-
cill ísimo. Los sonidos ponían en 
vibrac ión la membrana y ella, a 
su vez, hacía vibrar el estilete. La 
punta de ésta descansaba en el pa-
pel de es taño que iba pasando y 
que ai pasar recibía los sonidos 
que el estilete iba grabando con 
ranuras m á s o menos profundas, 
A G U A S M E D I C I N A L E S « E L 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cól icos hepát icos , es-
crofulismo y linfatismo, p ídanse 
en Farmacias y Drogue r í a s . 
que aparec ían como lineas pun-
teadas. Impreso el papel de estaño,, 
bastaba colocarlo de nuevo eo ]a 
s i tuación que ten ía al empezar,-y al 
ponerse en movimiento, se repro-
ducían los sonidos antes emitidos. 
—¿Recuerda usted alg-una a n é c -
dota d e dicho acontecimiento 
científico? 
—¿Anécdota. . .? Comoi io sea un 
hecho que deió asombrados a to-
dos los mús icos presentes, que no> 
eran pocos.- Notaron, con asom-
bro, que cada vez que l a nombra-
ba no podía reproducir una nota 
demasiado aguda, cual si fuese 
inteligente y conociera las leyes 
contrapunto, daba una nota igual^ 
pero baja de una octava cabal... 
Recuerdo t amb ién la frase que? 
comentando el portentoso inven-
to, prefirió el señor Pelfort, con-
cejal del Ayuntamiento de Barce-
lona. 
«Si esto lo hubiese inventado u n 
par is ién, hubiera hecho una m u -
ñeca que ser ía la novedad del día. 
y un buen regalo de este a ñ o 
nuevo.» 
Y recuerdo, asimismo, la irase 
despectiva del qu ímico Cuxart : 
«¡Bah! Muy curioso y muy i n ú -
t i l . ¡No tiene porvenir . . . !» Juicio-
que el tiempo no se ha dignado 
confirmar. 
—Esto es todo lo que recuerdo. 
¿Quiere usted algo m á s de mí? 
—No. Muchas gracias. 
ANTONIO R. DE D A L M A U . 
(Reproducc ión reservada) 
Pa de sus caballos las rosas de los hechos pa ra aromar 
ler de lo inmor ta l , oficina de todo lo ungido p o r el 
nano. 
feia '^-v-sao. JUAN DE T E R U E L . 
Reslablecida la nc imal ided el L a b o r a í o r i o F o t o g r á f i c o Kodak abre sus puertas al 
A R T E F O T O G R A F I C O 
¡ ¡ ¡ G R A N D E S I N N O V A C I O N E S ! ! ! 
¿ m p l i e c i o n e s en negro y viradas.-Revelado de Pe l í cu l a s Cine Kodak y Palhe Baby, carre-
tes, placas, Fi lm-Paks.-Tiraje de copias de iodos los t a m a ñ o s . - E s m a l t e s 
i r r o m p i b l e s . ' S í m i l - e s m a l t e s . 
P O R C E L A N A S D E C O R A D A S F O T O G R A F I C A M E N T E 
Reproducciones y leda clase de trabajos fo tográf icos . 
Para el Laboratorio Fo tog rá f i co K O D A K no hay carrete ni placa débil , todo sale bien, 
si de anlemano el aficionado indica en las condiciones en que ha hecho las fo togra f ías . 
¡¡¡MTY PRONTO GRAN CONCURSO!! !"^ 
Oirüiine rapio a B e n j a m í n B l a s c o 
F a i i r a c i a y Droguer ía : Joaquín C o s í a , 26. — T E R U E L . 
POLÍTICA IKTEBÍJA-
OJON A L ir 




E l i n g l é s . — Realmente, son 
ustedes insaciables. ¿ N o l e s bas-
ía que por nuestra propia v o l u n -
tad nos retiremos de su capital 
y sus principalesciudades? C o n -
fesará usted, supongo, que su 
fuerza militar no b a s t a r í a para 
echarnos. Por espír i tu de con-
cordia queremos satisfacer todas 
sus aspiraciones nacionales, y 
nos contentaremos con la d z í e n 
sa del Canal d^ Suez. ¿ E n que 
puede molestar su amor propio 
que tropas b r i t án icas guarden 
discretamente la zona del Ca -
nal? 
• —^El egipcio. - Reconozco que 
c o m o amos son ustedes bastan-
te discretos y poco sangrientos; 1 
¡pretieren los compromisos a la 
violencia . S in embargo, me pre-
gunto, ¿ p o r qué no nos conce-
den la independencia completa 
<tue merecemos por nuestra vie 
f ís ima c iv i l i zac ión? S é perfecta-
mente que el Canal es el eje de 
su Imperio, pero ¿ c r e e usted en 
ser io que alguna potencia piensa 
i2n la conquista de lá zona del 
Canal? A d e m á s , aunque fuése-
m o s completamente indepen-
dientes y ustedes evacuaran to-
do Egipto , p o d r í a m o s firmar un 
Tratado de alianza, en vir tud del 
cual si alguien nos atacase, us-
tedes v e n d r í a n a ayudarnos. I n -
glaterra es dueña de Palestina, 
es decir que se encuentra en las 
inmediaciones de l a . z o n a del 
C a n a l , 
— N o es lo mismo estar en el 
lugar del peligro eventual o ale-
jado de é l . No podemos renun-
ciar a la defensa del Canal : , por 
é l se pasa de Inglaterra a la 
India , a China , a Australia, a 
nuestras colonias d e l Africa 
oriental. S ó l o una guerra perdi-
da podr í a obligarnos a retirar 
í i u e s t r a s fuerzas de la zona del 
C a n a l . A d e m á s , olvidan ustedes 
que cuando nosotros nos insta-
lamos—discretamente—en Eg ip -
to , su Patria de usted no era un 
Estado independiente, sino un 
Estado vasallo del S u l t á n de 
T u r q u í a . Somos precisamente 
nosotros, los ingleses, los que 
les devolvimos la independencia, 
reconozco que no tan absoluta 
como la de Francia o de otra 
•gran potencia, pero por lo me-
nos tan completa como la de las 
R e p ú b l i c a s centroamericanas en 
las que intervienen los Estados 
Un idos , q u i z á menos d i sc r e í a -
mente que nosotros en Egip to . 
M A Ñ A N A 
A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E S E T A S 
F A B R I C A S E N V I T O R I A V A R A Y A ( A L A V A ) Ci R A N D E S 
• E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados Erabant con àncora forjada; arados Idea!, Iduya, 
Castilla Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
ürfURIA-MTORia 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Tri l ladoras A J U R I A : cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las d e m á s marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Tr i l l adora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: E l material de siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Lisíer. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la consultad a la C a s a A J U R I A . Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = S U C U R S A L E S = = 
M 
™ n e s de la |nd¡a 
blar de los de Arah-
¡amia, Transiordant 
' « " c a de tantos m ^ be 
vale la Pena h a c S ^ 
^0 





concesiones en el sJ 
Zona de, C ^ a l C r é i ' ^ 
soy ningún enemigo H P ^ 
V que le hablo con b u l * ! ^ 
basen su política en 1* H 
la Gran Bretaña ya no N 
que ha sido hace un 
siglo. Sus dificultades ,0^Cseles^ 
^uasiado grandes p t 8 ; : ^ 1 
1 da permitirse el lujo 1 Püe" 
i conflicto abierto — entr*r 
no hay 
W È T . 
con un 
musu lmán , aunque éste no 
ga un ejército fuerte. Ref| 
nen ustedes antes de 
con nosotros; créame q 
consejo es desinteresado 
en. 









C à c e r e s . 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . 
EjeadelosCaba' leros 





J a é n . 
Jerez de la Frontera. 
L e ó n . 
Lé r ida . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M a d r i d . 
Medina del Campo. 




P a l è n c i a . 
Palma de Mal lorca . 
Pamplona. 
Pontevedra. 
R í o s e c o . 
Salamanca. 
Santander. 
Sevi l la . 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel . 
Tudela. 
Val ladol id . 
Zamora . 
Zaragoza. 
M U en Teruel: [alie de iouquifl Costa, m m 38. 
—Repito que no considera-
mos su presencia en Egipto 
perjudicial para los intereses 
materiales del pa í s , pero no i g -
n o r a r á usted que los pueblos 
prefieren la independencia al 
bienestar. Esto no lo compren-
den ustedes nunca, ya que j a m á s 
han v iv ido bajo la d o m i n a c i ó n 
de otra n a c i ó n . Hablemos, pues, 
de otra cosa: ¿pDr qué no quie-
ren que el S u d á n se una al 
Egipto? Nosotros no encontra-
mos m á s que una sola explica-
c ión : es que quieren disponer 
del agua del Ni lo y ejercer de 
este modo pres ión constante so 
bre Egipto que s ó l o vive gracias 
al N i l o . 
—Otra e q u i v o c a c i ó n . Necesi-
tamos el S u d á n , poduc ío r de a l -
g o d ó n para nuestras fábr icas 
I O S E M A E S T R E 
• 
M A T E R I A L E L É C T R I C O • 
• 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D • 
textiles, pero no pensamos, ni 
remotamente en privar a la agri 
cultura egipcia del agua que ne-
cesite. Afortunadamente, el N i l o 
basta para los dos p a í s e s . Para 
los dos p a í s e s , —digo , porque 
Egipto y el S u d á n no han for-
mado nunca un solo pa í s Des-
de luego, ustedes conquistaron al 
S u d á n , pero Un levantamiento 
Ies a r ro jó del pa ís y cuando 
nosotros nos instalamos en el 
S u d á n , lo hicimos c o n s i d e r á n -
dolo pa í s independiente de E g i p -
to. Preguntemos a cualquier su-
d a n é s si prefiere la d o m i n a c i ó n 
egipcia a la ing esa y v e r á us t eá 
lo que nos c o n t e s t a r á . S i nos-
otros a b a n d o n á r a m o s al S u d á n , 
ustedes tendr ían que volver con 
las armas y sostener una gue-
rra costosa y sangrienta. En el 
S u d á n hay contra Egipto u n 
odio mucho m á s profundo que 
en Egipto c o n t r a Inglaterra. 
A d e m á s , si us fedés quieren es-
tablecerse en el S u d á n para dis-
poner a su antojo de las aguas 
del Ni lo , deber ían t a m b i é i pen-
sar en la conquista de Ab i s in i a , 
ya que el Ni lo Azul sale del la-
go Tsaan, en el Noroeste de d i -
cho p a í s . 
—No tiene usted r a z ó n : geo-
g r á f i c a m e n t e , Egipto y el Su -
dán forman un solo país ; son el 
valle del N i l o . No les negamos 
a ustedes el derecho de sacar 
a l g o d ó n en el S u d á n , pero ello 
no es una r azón suficiente para 
excluirnos pol í t icamente del S u -
d á n . Pero a parte de estas razo-
nes, debe r í an ustedes 
pensar en la repercus ión que 
nuestra disputa puede tener en 
la India. Somos una nac ión m u -
s u l m á n y en la India hay unos 
setenta millones de m o h ó m e í a -
locaciones de 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
übre. . . . . 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviària 5 por 100 
4 '/a PC 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordlnárias . . . • 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . • 





Cédulas Hipotecarias 4 p » 
100 . • 
I d . id. 5 por 100 
id. id. 6 por 3.00 • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . • • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, & 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. • 
t amb ién Trasatlántica6por 100, * • 










va todo en mi 
U a un0v 
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s ya que es 
if|n venir». 
Su casa presentí 
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|e la antesala de 
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«visitantes. 
Don Alvaro es 
/no, Siempre la 
acocora y el mi 
mm. También 
der a nues 
i?recordarnos qu 
unos señore 
en, bien; pe 
Me han hecho tn 
feuoa semana y 
ja no me queda i 
lo no empiece 
i!1: 
-Es que esto m 
Mrviú, sino una 
•Pues... venga 
¿Qué hay dé a 
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# Í2S de Provin 
idéese loca 
^ i n s u f i c i e , 
# ^ i g o s de Gi 
Je Guadaiaiaj 
• d a n t o s qu 
^e optar p 
% h0tel- Cía 
P< 
nos. S i Inglaterra llega a un 
acuerdo con Egipto, este h a r á ^pacfíitada por el Banco 
excelente efecto entre los musul- ricano) 
Hispa*0 
MANUEL BENEITES jíífflj 
- C A M I S E R Í A F I N A -
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D El 3 D EL M A D R I D 
H A B L A N D O C O N R O M A N O N E S 
S U I M P R E S I O N D E L M O M E N T O P O L I T I C O 
tío 
0hay tema de a c t u l ' 
que puede hacer el 
^10lIVír a visitar a un poli 
I r o , ^ cual?' me he Pre' 
1 - hoy. Porque los que 
^ /definido no solo se me-
'^ terrogator io sino que les 
'alfaidea de que quiera pre-
R e s a l g o . <iPero si yo 16 
ífl Tndoen mi discurso del día 
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"V sido lo suficientemente 
í, Y después de decir eso 
0'a uao por encima del 
'con mayor gesto de su 
^idadqueel que empleaban 
J Í ^ n o se hablan .definid 
tresohe pensado en el conde 
Romanoaes como v í c t i m a » 
i.iatoria. Su cordialidad y su 
£ S me alientan a ello. 
Lá5.no hace esperar much) , 
•^interrogársele sobre todo y 
L ahorrarse uno muchas pre-
^5ya que es de los que las 
¡•en venir». 
Su casa presenta una an imació a 
Lrecuerda en mucho el ajetreo 
jela antesala de los ministros, 
¡Situada a recibir por docenas 
l3s visitantes. 
Ooo Alvaro es siempre el mis 
MÍ,Siempre la misma sonrisa 
acítfíítora y el mismo apret&n de 
También el mismo mocio 
¿eacceder a nuestra pre tens ión y 
Recordarnos que le es tán espe-
raidounos señores. Se deb.ite: 
bien; pero in te rv iú , no. 
He han hecho tres en poco m á s 
ieuoasemana y como es lógico 
poma queda nada por decir. 
¡Comono empiece a inventar co-
us! 
71i3 Esqueestono va a ser una 
jyjl interviú, sino unas preguntas. 
píÚ -Pues... venga la primera. 
0 \ -;Qué hay dé aquél acto públi-
li&lf (pie iba a celebrarse el 25 de 
Jïo y en el que p ronunc ia r í a 
su esperado discurso? 
^neshay... que no hay nada. 
Jaro que por ahora, porque la 
Pición para celebrar dichos • 







Jse celebrará, como se dijo 
principio, en el C í r cu lo del 
I* eso se;pensó. Luego, en 
^ anuncio de la llegada de 
tiSfe provincias, hubo que 
ese local que hubierp 
laao ^suficiente. 
i í^os de Guadalajara? 
•^uadalaiara y de otros 
e tantos que seguramente 
^ optar por un teatro o 
Claro que de esto 
[eada fijo porque la prohi-
w T ^ T actos Públ icos , 
lasl llevemos con tanta 
P iones para buscar lo-
^ 1 ^ } ^ adelantan™ e al-
i é n e s e discurso? 
er?Ue ello impl ica r ía 
ción para los amigos 
i^ohef10lrme- A d e m á s que 
i n t e r é s T 6̂011" puede tener 
ae forma que de fon-
do. Porque el fondo mío creo que 
ya es bastante conocido. No soy 
dolos que tienen que definirse. 
L o estoy desde que me sen té por 
primera vez en los escaños del 
Congreso. Monárqu ico y liberal . 
Eso es todo. 
—Ahora que hablamos de mo 
ná rqu i co , ¿cómo fué no tomar us 
ted parte en el mi t in de afirma-
ción de la Plaza de Toros? 
— A m á s de otras razones no ful 
requerido para ello. En m i modo 
de ver fué algo, sino intempera-
do, es té r i l , puesto que solo debe 
afirmarse que ha oscilado en cual-
quier momento. 
—¿No i n t e n t a r á negar un acre-
centamiento del republicanismo,, 
bastante acentuado? j 
— ; N y lo niego. Y es m á s , creo j 
que ser ía una insensatez no con - | 
ceder a ello la importancia gde 
tiene. Ahora bien, esa aceotui-
ción del sentimiento republicano 
no es para mí m á s qu-; u i a de las 
infinitas salpiciduras que h \ t r a í -
do onsisro el de r rumbimien t > de 
la Dic tadura ' 
— ¿Y cree usted que se deje sen-
t i r en las Cortes? 
—Si, pero—como ya he dicho 
anteriormente—en menor inten 
sid i d de lo que suponen sus par-
tidarios y en mayor de la que 
creen muchos m o n á r q u i c o s . Es 
prematuro hacer cá lculos en estas 
circunstancias, pero no me extra-
ñar ía que el n ú m e r o de diputados 
republicanos llegase ahora a los 
cincuenta. Y mucho me e n g a ñ o 
si la calidad no supera a la canti-
dad. 
— Y ya que hemos hablado de 
las Cortes, ¿quiere decirme si las 
elecciones se ce lebra rán dentro 
de este año? 
— ¡Hombre , no sé! 
—¡Pero usted es tará preparan-
do su panorama electoral a base 
de una fecha aproximada! 
—Si, pero... a punto fijo... Me 
inclino a creer que dentro de este 
mismo año no se rán . Ta l v í z e n 
1] 
T Á L L E R 
— D E — 
Calderería 
- Y — 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
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— a 
febrero... Más conste que puedo 
eqirivocarme. 
— ;Tienc usted ahora m á s o me-
nos amigos que cuando llegó la 
Dictadura? 
— A mí me parece que los mis-
mos. 
— ¿No le qui tó ninguno la Unión 
Patr iót ica? 
— ¡A quien no! Pero esos han 
vuelto. . . o vo lve rán . 
—¿Y los rec ib i rá usted como si 
tal cosa? 
— Los rec ib i ré como a todo el 
que se acerca a m í . A d e m á s que 
no se debe ser rencoroso. 
—¿Qué opinión ha formado us-
ted de las declaraciones hechas 
hasta hoy por los señores Alca lá 
Zamora, Melquíades Alvarez y 
Ossorio y Gallardo? 
— Las de Ossorio no me han 
sorprendido mucho. Y a sabía yo, 
y así lo manifes té cuando me lo 
preguntaron, que no seria de los 
que pasasen, sin m á s ni m á s a las 
filas de enfrente. En cuanto a A l -
calá Zamora creo que el suyo es 
un gesto de los que honran a un 
hombre como él.' Por lo mismo 
que representa mucho y que vale 
a u n . m á s que representa es quien 
se juega m á s al adoptar esa pos-
tura. Claro que a m í , personal-
mente, me auele verle ingresar 
en el campo republicano. Le ten-
go un sincero afecto y le admiro 
de veras. 
— ¿No me dice usted m á s del 
discurso de don Melquíades? 
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Viuda de RAMON HERRERO 
Barrio de San Julián, núm. 80 
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C E M E N T O S A S L A N D , L A N D F O R T , M I R E T , 
Y A L L C A R C A , L A F A R G E , G R J E F I , R A P I D O S 
Y C A L H I D R A Ü L I C A 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y D E C O L O R E S 
C Ü A E T O S D E B A Ñ O , W A T E B S , L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A E L M E J O R M A T E R I A L P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S , P L A N C H A S A C A N A L A -
D A S P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y C A N A L E S 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 
paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
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— ¡Para qué! Prtfiero callar. 
— ¿Y ese cargo de conceja*? 
Tengo entendido que va usted 
muy poco por el Ayuntamiento.. 
—Si no tengo tiempo de i r a 
n i n g ú n sitio! Solo en recibir visi* 
tas se me marcha toda la ma-
ñana . 
—Ese es buen s ín toma . Cuando 
la casa de un polí t ico empieza a 
llenarse de gente es que hay pre-
sidencia del Consejo a tantos d í a s 
vista. 
— Corre usted demasiado. 
— ¿A cuán los amigos consu l tó 
usted cuando se le ofreció el pues-
to en la Asamblea? 
— A much í s imos . Tengo dichas 
contestaciones en m i archivo y si 
mal no recuerdo son 737. 
— ¿Cómo va ese tercer tomó de 
las «Memorias de una vida? 
— Biec; pero como ahora voy a 
tener menos tiempo -un c n a r á 
bastante en publicarse. 
— ¿Estará usted satisfecho de 
como se han vendido los dos ante-
riores? 
—Sat isfechís imo. 
—¿Hará usted a lgún libro p o . í -
ticò? Ya verá que son la ú l t ima 
n u a r ; S á a c h e z Guerra, Vi l l anue-
va, Ortega Gasset, Marcelino D o -
mingo, Lerroux, el conde la Mor 
tera, el vizconde de Eza, C a m b ó 
y el m a r q u é s de Lema han publ i -
cado ya los suyos... También A l -
ba parece, que se decide a hacer 
otro. 
—Pues yo voy a ser la excep-
ción, pero me creo relevado de 
publicar m á s . En diez meses .he 
puesto dos a la venta: el s e g ú n d o 
tomo de mis «Memorias», y una 
biografía de Sagasta editada en la 
colección de figuras cé lebres de l 
siglo X I X . 
— Azor ín habla de ella en «A B 
O y coincide en una observac ión 
que han hecho muchos; que los 
seis a ñ o s de Dictadura le han ser-
vido a usted para aprender a es-
cr ib i r . A escribir bien, se en-
tiende. 
— Menos mal; porque habrá a 
quien no le hayan servido para 
nada. 
— ¿Conoce los rumores que cir-
culan por ahí y que dan como se-
guro un nuevo periodo dictato-
rial? 
— Sí, pero no me los creo. Aque-
llo ya no puede volver. 
— Y sí volviese acabar ía usted 
escribiendo como el mismo Cer^ 
vantes. 
Una sonrisa y una pausa para 
atender a un recado te lefónico. 
Pausa final que aprovecho para 
marcharme avergonzado cuando 
contemplo el n ú m e r o de personas 
que esperan aún cambiar unas 
palabras con el conde. 
MANUEL L A Z A R O . 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » ; M À N Z À N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñ i m i e n t o , cólicos hepát icos , es* 
cro íu l i smo y linfatismo, p í d a n s e a 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
P à g i n à 4 E L M A Ñ 
I n f o r m a c V 
Barcelona ha hecho a los Reyes un recibimiento fan grandioso que ¿P" 
e 
obsequiados con un "lunch,, los alcaldes de las demás provincias^11 
- — " — — j — ^**^ j 
del Gobierno ha quedado sorprendido. - A las ocho treinta de hoy sa|¡x 
Sevilla el "Conde de Zèppelin,,. - En el Ayuntamiento de Barcelona fu*2 
pronunciándose discursos. 
A S A M B L E A B E M É D I -
COS F O R E N S E S 
Madrid , 20,—Durante los d ías 
10, 11 y 12 de junio se celebra en 
el domicil io del Coleg o de m é d i -
cos una importante asimblea na-
cional del cuerpo médico forense 
a las que as is t i rán delegaciones 
de tedas las provincias. 
E L G E N E R A L M A R T I N E Z 
A N I D O 
Madrid , 20.—Mañana p a s a r á a 
l a reserva, por haber cumplido 
l a edad reglamentaria, el teniente 
general don Severiano Mar t ínez 
An ide . 
En su vacante a scende rá el ge-
neral de división don Leopoldo 
Sarc, gobernador mil i tar de Ma-
dr id . 
E L V I A J E D E L O S R E Y E S 
E L PRINCIPE D E A S T U R I A S , 
A C L A M A D I S I M O , DESPUES 
D E L A P A R T I D A D E L T R E N 
Madrid . 20.—Conforme estaba 
anunciado, anoche a las nueve 
cuarenta salió el tren especial con 
sus majestades para Barcelona. 
Desde mucho antes de la hora 
anunciada se hablan congregado 
en los andenes de la estación cen-
tenares de personas de todas las 
clases sociales. 
Al l í se hallaban t ambién todos 
los ministros, subsecretarios, d i -
rectores generales, capi tán gene-
r a l , gobernadores c i v i l y mi l i ta r , 
alcalde, presidente de la Diputa-
ción y todas las d e m á s autorida-
des. 
Igualmente estaban el nuncio 
de Su Santidad, el obispo de 
Madr id -Alca lá y el patriarca de 
las ladias. 
Unos minutos antes de la hora 
l legaron los reyes, y con ellos los 
infantes don Jaime, doña Beatriz 
y doña Cristina, que les acompa-
ñ a n en su viaje. 
A despedirles acudieron el prín-
cipe de Asturias, la infanta doña 
Isabel y los hijos del infante don 
Alfonso de O d e á n s . 
A l aparecer las reales personas 
en los andenes, el público que l le-
naba és tos p ro r rumpió en una 
atronadora salva de aplausos y 
v í t o r e s , que no cesaron durante 
todo el tiempo que tardó en salir 
el tren, y aún se prolongaron has-
ta que és te se perd ió de vista m á s 
a l l á de los semáforos . 
R ind ió honores una c o m p a ñ í a 
de l regimiento del Rey con ban-
dera y mús ica . 
Por cierto que asi que hubo 
partido el tren pasó revista el 
principe de Asturias, y el inmen-
so gen t ío que allí se ap iñaba pro-
r r u m p i ó entonces en atronadores 
aplausos al heredero, echándose 
¡mater ia lmente encima de é s t e y 
arrollando el cordó a de guardias 
allí de servicio, por lo que costó 
trabajo al pr íncipe llegar al auto 
en que regresó a Palacio. 
Con los reyes va, como ya se ha 
dicho, el pr^sid?nto del Consejo. 
Por ciei to que, según nuestras 
noticias, lleva, para poner a la 
firma del monarca en Barcelona, 
el decreto sobre los trigos, que se 
h a r á público inmediatamente. 
L A S M U L T A S E X T R A R-
R E G L A M B N T A R L . . 3 
Madrid , 2 0 . - E l Consejo de Es-
tado ha comenzado a antender en 
el asunto de las multas extrarre-
glamentarias. 
E l primer asunto tratado por el 
Consejo se ha referido al de la 
multa impuesta al general A g u i -
lera. 
E l acuerdo fué u n á n i m e con el 
voto en contra del general Valles-
pinosa. 
Parece ser que las multas ex-
trarreglamentarias serán reinte-
gradas a los sancionados por el 
Gobierno. 
L A P R O P I E D A D U R B A -
N A Y E L P R O B L K M A D E 
L O S A L Q U I L E R E S 
Madrid, 20.—En la sesión que 
celebró ayer el V I I Congreso I n -
ternational de la Propiedad U r -
\ baña , se empezaron los trabajos 
de las comisiones constituidas. 
L a comis ión de Organizac ión 
de la defensa y protección de la 
propiedad urbana estudió una po-
nencia sobre la r ep resen tac ión 
oficial de la propiedad urbana, y 
otra sobre la organizac ión de las 
C á m a r a s de la Propiedad en Es-
paña y otros países . 
La comisión que se ocupa de la 
legis lación de la propiedad estu-
dió una ponencia sobre el proble-
ma de alquileres. 
T a m b i é n se reunió la comis ión 
que se ocupa d i la legislación de 
la cons t rucc ión y del problema de 
los c réd i tos . 
A l mediodía , en la Expos ic ión 
de Ganados, se ce lebró uu b l u -
quete en honor de los delegados 
asistentes al Congreso, pronua-
c iándose diversos discursos. 
Por la tarde continuaron las co-
misiones sus trabajos, y después 
se reun ió la asamblea p lenàr ia , 
para estudiar los informes pre-
sentados por cada una de las sec-
ciones. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid , 2 0 . - H a fallecido esta 
m a ñ a n a el decano de la Facultad 
de Derecho señor Ureña . 
Su muerte ha producido gran 
sentimiento. 
I M U E R T E V I O L E N T A D E 
U N A V I A D O R 
Madrid, 20.—En el a e r ó d r o m o 
de Getaf e ha ocurrido hoy un fa-
tal accidente. 
En una avioneta r e a l i z í b i ejer-
cicios de vuelo el agregado naval 
de la Embijada de I ta l ia s eño r 
Lip io Mon t i . 
El aparato, después de algunos 
vuelos, y cuando se hallaba auna 
buena altara, cayó en barrena 
des t rozándose . 
Los que presenciaron el te r r i -
ble accidente, acudieron a auxi-
l iar al aviador. 
Pero lo encontraron muerto y 
destrozado entre los restos de la 
avioneta. 
E L D I A D E L M I N I S T R O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
Madrid, 20,—El general Marzo 
pasó la m a ñ a n a en Getafe, invita-
do por la Comunidad de Escola-
pios. 
D I C E E L M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N 
Madrid, 20.—El señor Tormo 
ha manifestado que se va resta-
bleciendo la normalidad en los 
asuntos estudiantiles. 
En la Universidad de Santiago 
se dan todas las enseñanzas . 
E l rector ha dicho que se reuni-
rá el Consejo disciplinario ante 
le denuncia del ca tedrá t ico s eño r 
G i l Casares. 
E L M I N I S T E R I O D E 
E S T A D O 
Madrid, 20.—Esta m a ñ a n a el 
duque de Alba recibió al obispo 
de Madrid-Alcalá Dr . Ei jo . 
T a m b i é n recibió el ministro las 
visitas de don Natalio Rivas y del 
escultor señor Blay. 
Notas oficiosas 
-CURSO D E LO3 C O N F L I C T O S 
i M i d r i d , 2 0 - S a han facilitado 
'a los periodistas anoche, por el 
¡ ministerio de la Gobernac ión los 
' siguientes informes: 
! C O N F L I C T O E S T U D I A N T I L 
I 
Sant iago .—Abr ié ronse las cla-
' ses da las diversas Facultades, a 
! las que acudieron los alumnos con 
toda normalidad. 
Oviedo.—S i han reintegrado a 
clase algunos alumnos de la Es-
cuela Industrial de Gijón que es-
tuvieron en huelga dos días, ha-
biendo acordado el Claustro pro-
rrogar el curso por el duplo de 
los d ías que faltaron a clase. 
CONFLICTOS SOCIALES 
Cádiz.—Se ha d e c l a r a d o en 
huelga el Gremio agr íco la de J i -
mena de la Frontera. 
Ciudad Real.—Se han reinte-
grado al trabajo los vagoneros de 
las minas Peña r roya y San Fran-
cisco. 
L eón (Santa Lucí i ) .—Han aban-
donado el t rabi jo los obreros de 
la Sociedad Vasco-Leonesa con 
motivo de negirse algunos de 
ellos al descarga i de la brea, es-
tando en actitud pacífica. 
B i lbao . -Se han declarado en 
huelga algu ios obreros de los ta-
lleres de fund ic ió i del barrio de 
D¿us to , porque fué despedido uno 
por su mal comportamiento. 
En la fábrica de hojalat i Ro-
chet entraron más obreros. 
Continu i en igual est ido la 
hue ga de laminación L i Vizca-
ya y la de t ipógrafos de Artes 
Gráficas de Trigelmo. 
Los obreros de la t in torer ía L a 
H i g énica reanudaron esta m a ñ a -
na el trabajo. 
Se han declarado en huelga los 
pinches de los diques Euscalduna, 
ignorándose el motivo de la mis-
ma. 
No se han presentado hoy al 
trabajo en seni l de protest i por 
no haberles abonado la subida del 
jornal , los cargadores del f erroca 
r r i l de Tr iano . 
Por despido de dos obreros que 
se negaron a realizar trabajos or-
denados se h i n declarado en huel-
ga unos treinta en la mina «Con-
cha», n ú m e r o 8, propiedad de la 
Franco-Belga, en Gallarza. 
DE PROVINCIAS 
E L V U E L O D E L « C O N D E 
D E Z È P P E L I N » 
Sevilla, 20.—Todo Sevilla ha 
desfilado para ver la gran aerona-
ve alemana. 
En el hotel Afonso XÍII se cele-
bró una comida en honor de los 
jefes v tripulantes -'.el dir igible, 
presidiendo el infante y su espo-
sa. 
El m e n ú se formó con nombres 
del «Zeppel íü» . 
A l final no hubo discursos ni 
fotografías. 
Inmediatamente después de ter-
minado el banquete los pasajeros 
del «Zèppelin» se retiraron a des-
cansar, dejando recado en el ho-
tel para que los llamen a las cln* 
co y media de la mañana . 
L a hora de partida se seña ló pa-
ra las siete y cuarto de hoy. 
Anoche cont inuó el desfile de 
au tomóvi les y de gente hacia el 
aeropuerto para ver el dir igible. 
E l principe don Carlos, acom-
pañado del conde de San Luis y 
su señora y don Auguslo Leguia, 
hij j del presidente del Pe rú , mar-
chó al campamento. 
All í el comandanle Eckener di-
jo al gobernador que le iba a ha-
cer un regalo que no iba a creer 
que fuera de Alemania. 
Marchó a" la aeronave y cogió 
guales f ? ' ^ 
de un cajón un ramo de 
uojos reventones, iguales a 
villanos. 
E l comandante m\tiifest6 ^ 
eran claveles al imanes trai^ 
< xpresaraente para que viecani 
sevi lanos que allí sa cáan tai 
El ende de San Lui 
che uno S lUCió; ellos en f 
APesardelares>rv.)qiJetn, 
los Pasa ron observan a h j 
del viaje realizado, se han!? 
averiguar que lo mas ¿ J 
ha sKioque no m tenido 2 
eptsodto novelesco ni emociS 
te, sino que todo ha sido pe^ 
tamente tranquilo, exceptolator! 
menta que les sorprendió en B,' 
silea y que sortearon muy biefl 
pues llevaba el mando el coman', 
dante Eckener. 
Partieron de Friedrichshafeu 
las 5'18, pasando por Costanzi, 
Basilea, Besansón y Lyon. 
A l salir de las bocas del Róda-
no marcharon a Marsella, Balea-
res, Cartagena, Almería, dini 
giéndose a Marruecos, pasando 
por Tetuán, Tánger y Ceuti. Gi-
braltar, luego Cádiz, Palos di 
Moguer y Sevilla. 
. Hubieran podido venir a lahH 
ra calculada, pero ante el cali 
que hac ía se internaron en )í¡ | 
rruecos para ver la zona españw 
y, admiraron el efecto. 
Anoche los periodistas se ac| 
carón a Eckener, el cual manif|| 
tó que no tenía nada que decir 
sobre todo que él debía guaní 
silencio, toda vez que los pasi 
ros se comprometer a no tei-
nada del vuelo Insta tracscurfr 
dos unos d ías después de su | 
nación. 
Esta noche y b ijo la direcci| 
d^l ingeniero Simmt se carga á 
«Zèppelin de hidrógeno por 
dio de enchufes. 
Esta operación durará 
bien entrada la madrugada, 
Se montó un servicio de 
lancia que impidió acé re le 
c h o a l a aeronave, queofrec 
aspecto f^ tás t ico arnarrad 
pc^tecon las luces de las cata 
encendidas. 
U N I V E R S I D A D 
S U R A D A HASTA PE" 
M E R O DE J U N I O ! 
Salamanca, ¿»- ^ 
dad sigue clausurada- ^ 
Por acuerdo del ciau 
abr i rá hasta P " ^ , , , ^ 
que empezarán los e » ^ 
r a alumnos oficiales P do 
Esta medida «0 
los estudiantes qu^P ofJ 
I 
fueron 
i m ° ^ ela,., 
inine;s traii 
e l o j a l , k 
xe era de 
;ervan al habi, 
' más int( 
tenido 
co ni emocionat. 
ha sido perfec. 
0> excepto la tor, 
fprendió en Bi-
:aron muy bien, 
lando el coman-
riedrichsfiafen a 
o por Costanzi, 
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Calle de San Francisco, 2 
CTTRTIDO COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S C L A -
5 SES, PRECIOS Y CONDICIONES, 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L Ü J 6 
PRECIOS 5IN COMPETENCIA 
A i r a r l o s de luna a 165|pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática" y 
gejs sillas tapizadas, 500 pesetas. 
E L A L C A L D E D E V A -
L E N C I A , EN B A R C E -
L O N A 
Barcelona, 20.—Llegó el alcal-
de de Valencia señor Maestre. 
En ios pueblos del t ráns i to sa-
lieron con Señe ras las colonias 
valencianas respectivas para agra-
èajar al alcalde. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. — T E R U E L 
^ecto han 
visitado al gobernador, 
al secretario de la Uni-rector y 
v e r s i ó a fia de que sea revoca-
do el acuerdo. 
gl gobernador les dijo que sien-
do una cuestión puramente aca-él nada podía hacer. 
gl rector les con te s tó que ale-
garía consulta al Gobierno y al 
seCfeíano, que hasta prime-ro de 
•unió no habría nada decidido. 
La impresión que hay es que 
los estudiantes, en su mayor í a , no 
se presentarán a examen y deja-
/¡n las asignaturas para septiem 
bre. 
ÜNA C A M I O N E T A 
D E S P E Ñ A D A 
Almeria, 20.— En la carretera 
de Málaga, cerca del pueblo de 
Aguadulce, u n a camioneta que 
conducía Nicolás Sánchez Serra-
no chocó con otra, despeñándose 
por un terraplén de once metros. 
Resultó muerto Nicolás Fer-
nández González; heridos graves, 
Juan López Fe rnández , José Suá-
rez Oítega, losé Mart ínez Her-
nández y Carmen Mart ínez Cata-
là, y heridos leves, el chofes, Jo-
sé Marcintz, y dos n iños de corta 
edad. 
UNA C O N F E R E N C I A D E L 
S E Ñ O R M A E Z T U 
Sevilla, 2 0 . - D i ó su anunciada 
conferencia en el teatro de la Ex-
posición don Ramiro Maeztu. 
El acto fué organizado por la 
defensa de la derecha social de-
mócrata. 
El conferenciante t ra tó del te-
ma cEspaña y Amér ica» . 
Recordó el viaje del «Jesús del 
Gran Poder> y la emoción que 
Produjo. 
Trató con elogio la labor de los 
^sioneros españoles en la colo-
cac ión de A m é r i c a , atribuyen-
la pérdida de nuestras posesio-
1168 a la caída del imperio catól i -
co. 
Tra nsmitió el saludo que 
P é n c a n o s le encargaron 
CraXera a España . 
los 
que 
de unas evoluciones, hacia Huel -
va. 
Un inmenso gent ío presenció la 
salida. 
E l avión que había llegado de 
Ber l ín trajo 3.000 postales para 
A m é r i c a . 
Dos aviones escoltaron al «Con-
de de Zèppelin» hasta que se i n -
t e rnó en el mar. 
B A R C E L O N A 
L L E G A D A D E L O S 
R E Y E S A B A R C E L O N A 
Bircelona, 20.—A las once y 
treinta de hoy llegaron los reyes 
y las infantas a la es tac ión de 
Francia. 
Los andenes estaban atestados 
de personas. 
En los alrededores, un gen t ío 
inmenso. 
E l alcalde conde de Güel ofre-
ció ramos de fl )res a la reina y a 
las infantas. 
Los ramos iban adornados con 
los colores de la bandera e spaño -
la v catalana. 
Se dieron muchos v'tores. 
Los aplausos de la mul t i tud 
fueron incesantes durante el reco-
r r ido hasta el palacio de Pedral-
bes. 
Los edificios del t ráns i to luc ían 
colgaduras. 
Los mozos de Escuadra rindie-
ron honores. 
En Palacio fueron recibidos por 
el monarca muchos personajes. 
E l Rey visitó después la Expo-
sic ión. 
R E C E P C I Ó N E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
D E L E X T R A N J E R O 
N U E V A S M A N I F E S T A -
C I O N E S D E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Par ís , 20.—«Le Journal publica 
una in te rv iú celebrada por uno 
de sus redactores con el jefe del 
Gobierno español . 
E l periodista dice que pudo ob-
servar | y comprobar que la ta-
rea que persigue el jefe del Go-
bierno español es delicada y do-
blemente ingrata para un hom-
bre que no ha tenido nunca afi 
ción política. 
E l general Beoguer declara que 
creía que las elecciones se efec-
tuar ían sin que hubiese desórde 
nes. 
Después de la agi tación produ 
cida por la ca ída de la dictadura, 
no se hubiera podido creer que la 
nac ión conservase la calma, lo 
que es una prueba de su buen sen-
tido. Esto es un buen s í n t o m a . 
Interrogado si l levar ía a cabo 
una reorganizac ión del E jé rc i to , 
se negó a contestar. 
E l presidente dice que tiene in-
tención de devolver la libertad a 
la prensa y de autorizar la propa-
ganda ai,tes del per íodo electo-
ra l . 
Las circunstancias se rán las que 
gu íen su decisión a este respecto. 
I D i j o también que no le toca a 
él juzgar ni emi t i r opinión acerca 
de si debe o no modificarse la 
Cons t i tuc ión del 74 
I Finalmente, manifiesta el gene-
ral que no cre ía se hubiese exten-
dido el espí r i tu republicano des-
pués de la caída de la dictadura, 
y termina diciendo que el males-
tar político no es profundo, 
j La si tuación económica es bue-
' ría y la peseta no t a rda rá en recu-
' perar su verdadero valor. 
E L M E M O R A N D U M ES 
1 C O N O C I D O E N A b E -
1 M A N I A 
j 
* Berlín, 2 0 . - E l embajador de 
Francia en t r egó al secretario de 
Estado del ministerio de Nego-
; cios, el m e m o r á n d u m de Briand 
sobre el proyecto de la unión fe-
derativa de los Estados Europeos. 
H A L L A Z G O D E E X P L O -
I S I V O S 
de un proyectado í t e n t i d o para 
volar un puente cercano al lugar 
del hallazgo y se inclina m á s bien 
a creer que estos explosivos fue-
ron escondidos hace unos meses, 
en la época en que fué cometido 
un atentado dinamitero contra la 
sucursal de un Banco de Mar-
sella. 
E X P L O S I Ó N D E D I N A -
M I T A 
Nueva York , 20.—En la Urnón 
(Virginia del Oeste) explotaron 
seis cajas de dinamita. 
A consecuencia de la explos ión 
resultaron siete personas muer-
tas. 
U N A C A T A S T R O F E : 
Berl ín, 20.—Dicen de Esmirua 
que se ha derrumbado la torre 
Vieja. 
Bajo sus escombros quedaron 
sepultadas ocho personas. 
Otras 8 han sido gravemente 
heridas. 
Han sido ex t ra ídos los c a d á v e -
res. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
E l Cairo. 20. - U n incendio ha 
des t ru ípo 228 casas. 
Los muertos son 20. 
V Í C T I M A S D E U N 
V O L C A N 
Botavia, 20.—Un torrente de 
lava procedente del vo lcán Talo-
nogo ha destruido muchas v iv ien-
das. 
Perecieron 20 peasonas. 
P R E P A R A N D O U N 
A T A Q U E 
Bombay, 20. — M i l voluntarios 
de Gandhi preparan un ataque a 
los depósi tos de sal de Wadala. 
¿ f e 
Vuelco de nna camioneía 
y heridos sus ocupaníes 
En el k i lómet ro 20 de la carre-
terra de Alcafiiz a Cantavjeja^ 
t é rmino municipal de Torre vel i -
l ia , volcó una camioneta, ma t r í -
cula de Teruel, n ú m e r o 723, car-
gada de abono, resultando heri-
dos sus ocupantes. 
En la camioneta iban el chofer 
Pedro Rivas Prats, de 18 a ñ o s y 
su ayudante José Pastor Salva-
dor, de 10, ambos de Aguaviva, y 
un amigo de estos llamado Fran-
cisco Llonga Por to lés , de 24, de 
Torreveli l la , labrador. 
Momentos antes de llegar al 
mencionado ki lómetro , el chofer 
le dejó la d i rección del veh ícu lo a 
su ayudante mientras él liaba un 
cigarro, y a los pocos instantes, 
ignorándose la causa, se des-
vió lu camioneta de la carretera 
cayendo por un t e r rap lén . E l ve-
hículo quedó con grandes desper-
fectos y sus ocupantes resultaron 
con heridas en la cabeza y cara, 
calificadas por el s eño r méd ico de 
Torrevel i l la , de pronós t ico reser-
vado. 
E l Juzgado intervino. 
R i ñ a 
Comunican de Celia que en la 
Plaza Mayor r iñe ron T o m á s R u -
bira Montero, de 63 años de edad, 
casado, labrador, y Juan Vicente 
Sánchez Rubira, de 34, casado, 
labrador, t ío y sobrino respecti-
vamente, resultando este ú ' t i m o 
herido en los parietales de unos 
golpes que con un cayado le dió 
su t ío . 
L a reyerta fué motivada por 
resentimientos antiguos de f ami -
l ia . 
A U D I E N C I A 
El señor Maetzu fué muy 
bandido, 
EL C O N D E D E « Z È P -
P E L I N » 
Sevilla, 2 0 . - E l dirigible «Con-
na. ppelío* despegó en bue-
Condiciones. 
La 
Barcelona, 20. —En el Ayun ta -
miento, se verificó a med iod ía 
una recepción en honor de los al-
caldes de las provincias invitados 
por el conde de Gü*l . 
Terminado el lunch con que los ' Niza, 20.—Unos obreros de Te-
ob. :'iió, el alcalde de Barcelona légrafos que es tán reparando las 
sal^ Mos demás alcaldes. l íneas han descubierto en unos 
Contes tó expresando su gra t i - matorrales de Vallauris un saco 
tud, en nombre de todos, el alcal- que contenía tres paquetes de 
de de Albacete. i melinita de un peso total de siete 
' _ . r kilogramos y medio y varias ca-
H A D I C H O E L G E N E R A L jas | e detonadores. 
B E R E N G U E R i La policía no ere que se tratase 
«ora de salida 
que 
J-a aeronave 
l ué un poco 
se había d i -
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
treinta. 
se r e m o n t ó a las 
airigible se orientó, después 
Barcelona, 20.—El jefe del Go-
bierno manifes tó a los periodistas 
que el recibimiento del pueblo de j P A R A I S O » M A N Z A N E R A 
Barcelona a los Reyes ha sido Las mejores para curar el extre-
imponente, algo verdaderamente | ñ imien to , cólicos hepá t i cos , es-
inesperado por lo grandioso y crofulismo y linfatismo, p ídanse 
efusivo. 1 en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Llegaron de Valencia lasb^l'as 
señor i t a s Pepita y Asunc ión Ca-
rreras. 
— En comoañia de su distinguida 
esposa llegó de Valencia don A n -
tonio Elipe. 
— Marchó a Calamochadon Cle-
mente Ca ta l án . 
— D » M i d r i d ha regresado don 
Adr i áa Aguilar . 
— Ayer saludamos a don R a m ó n 
G i l . 
— L ' e g ó de Luco don Francisco 
Lorenzo. 
— regrasado de Valencia don 
Francisco Sabas t i án . 
— Dió a luz un robusto n iño la 
esnosa de don M iriano Torres. 
Felicidades. 
— Don Marcial Asensio r eg re só 
de Valencia. 
— E l director de la Banda pro-
v i n c h l don Cánd ido S i le r , mejo-
ra de la enfermedad que padece. 
— A c o m p a ñ a d a s de d^n Severo 
Gracia salen hoy para Meli l la do-
ña Angeles Salinas v su hija doña 
Tr in idad Morales, viuda ésta del 
m logrado joven P e l e g r í n G r a c i a . 
Dichas damas regresan a A f r i -
ca sumamente agradecidas del 
pueblo turolense por las atencio-
nes recibidas con tan triste m o t i -
vo. Les deseamos un feliz viaje. 
— Saludamos a don Alfredo L a 
hoz, maestro nacional de Manza-
ñera y distinguido colaborador de 
E L M A Ñ A N A . 
— Ha llegado de Valencia don 
Santiago M a r q u é s . 
C A U S A POR A S E S I N A T O 
Esta m a ñ a n a en la Audiencia 
se celebró la vista de la causa pro-
cedente del Juzgado de Mora, por 
asesinato, contra Vicente Tarra-
són Monte, quien en la noche del 
15 de diciembre mató a su conve-
cino Joaqu ín Peiró Colás a lucha-
zos y luego quemó el cadáve r . 
E l hecho ocurr ió en la m a s í * 
«Mas del Cabal le ro» , del t é r m i n o 
municipal de San A g u s t í n . 
Entre los protagonistas ex is t ían 
resentimientos, v la noche de 
autos, estuvieron bebiendo juntos. 
El Vicente T a r r a s ó n después 
de ocultar los restos d^ J o a q u í n 
Peiró en el granero de su casa, 
envueltos en una sábana , se 
acos tó . 
E l fiscal señor Barrio pid« 29 
años de reclus ión y cinco m i l 
pesetas de indemnizac ión y cos-
tas. 
E l defensor don Agus t ín Vicen-
te, solicita para su patrocinado 
ocho años . 
Ambos pronunciaron brillantes 
informes. 
La causa quedó conclusa para 
sentencia. 
A la vista asistió mucho pú-
blico. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
i 
F a g i n a 'B 20 
JNÜESTROS 
F O R A S T E R O S 
8e pronuocia «RIO 
No podrán quejarse los foraste-
ros, n i podemos quejarnos los ma-
dr i leños (madr i leños somos todos 
los avecindados desde luengos 
a ñ o s en ia Corte de España) , del 
tiempo que ha hecho y sigue ha-
ciendo cuando t r i a m o s estas 11-
tieas. Como es muy frecuenté en 
Madr id , hemos dado un m á s que 
mediano salto desde aquél los d ías 
despiadados abr i leños y e s t o s 
otros, hermosos, soleados,radian-
tes, del mes de mayo. Bendito sea 
Dios que asi mejora sus horas. 
Sin el atractivo de unas fiestas, 
por ese convencimiento, quizá, de 
que Madrid siempre es tá de fies-
•ta, la gente de provincias ha acu-
dido en s impát ica y alegre profu-
s ión , a poner en nuestras calles la 
nota placentera de su an imac ión 
y su a legr ía . Mucha de esa gente 
pertenece a los pueblos de los al-
rededores de Madrid y se da la 
paradoja de ser la m á s sorprendi-
da del estruendo y visible adelan-
to de la Corte. No dejan de susci-
tarse cómicas escenas originadas 
por la candidez de algunos foras 
teros. Y advierta el lector que no 
les llamamos «isidros», porque de 
aplicarles el mote, padecer ían 
T;uestros sentimientos y el amor 
propio de los así designados. Qué 
dense en forasteros, que es dic-
ción txacta y a nadie molesta. 
Bueno. Ya advierten ustedes que 
ha entrado en el t ranv ía uno de 
nuestros visitantes, al oirle dar 
los buenos días con la m á s s impá-
tica candidez del mundo. No fal-
lan gentes, aquí , en Madrid, que 
de todo sacan partido. Y que al 
oír un diá logo entre forasteros, en 
la consabida plataforma del mis- ( 
mo t r anv ía y percibir como uno ¡Glorieta 
de aquél los l lama a todas las co« i 
SáS por sü nombre ín tegro , por k i -
lomét r ico quesea, metropolitano, 
c inematógra fo , dice el que así res-
peta la integridad de esos sustan* 
EEO son las iniciales de Kajnson E. Olds, tino de los primeros fabricantes de la imdus 
tr ia automotrix, fundador con otros hace VEINTISIETE AÑOS, de la Keo Motor Car 
Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha f rma. 
¡Ya 
tes 
C A M I O N E S V E L O C E S 
i 
M O D E L O S 1 9 3 0 
Chasis especiales para ómnibus — eoches de Camiones rápidos para toda clase de cargas 
turismo de calidad ? belleza reconocidas 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica E . E. O. ofrece los vehículos 
más económicos de consumo con relación a los ki lómetros recorridos. To-
dos los, chasis R. E. O. están construidos para un servicio de 200.000 kms. 
Parapruebas-y cuantos datos sean necesarios, diríjase a la Casa Central, en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
no se oye y er. 
« t a b a tan bi€n 
.Apenas s, se puede 61 ^rato,. 
estacan m á s . c e r c a n ^ C ^ r la 
ora el aparato? Esto ^ ^ n -
frecuencia Personas ^ n C0lt 
Pío de sus ensayos de !filpr,Bci. 
^ t e n í a n una b o n i s i m f ^ 
y que estaban c o m p l e i l ? 0 1 ^ 
tusiasmados con el ao te«<i-
recogía las emisoras lekn'0 
t r añadas de la d i smi—- * e3t-
^ de la c a p a c i d ^ t " co 
para 
nada 
c i ó n y q u e n o Pueden 
que pasa. Buscar un* Se 
pararla no 
Todo seg-uina igual 
mal en Peor hasta (fue 
lamparas dejare de f u n c i o l 
entonces no se oiría ni poco ni 
a 
de S a n Bernardo, 3 Palabra Telegràfica: RIO> 
M A D R I D 
G R A N 
tivos; quí tese usted ese pe1o--¿Qué ¡ 
pelc?^- inquiere algo turbado, el 
aludido— Ese pelo que tiene us-
ted en la lengua.— Afortunada-
mente, en aquél mismo instante! 
se apeaba el indiscreto. 
—Otro indidente: Un grupo de fo-
rasteros, en otro t r anv ía . Se sien-
tan, se arrellenan, se miran com-
plac id ís imos , aunque algo asom-
brados de la facilidad conque han 
t btenido todos asiento. Llega el 
robrador. Y el que parece hacer 
de director del grupo, le entrega 
un duro, mientras le dice, con el 
énfasis de quien ha dominado una 
s i tuación ardua y difícil: A la Pra-
dera.—Este t r a n v í a — le objeta el 
cobrador— no va a la Pradera 
- Í Andal responde el primero, al-
go amostazado— Pues todos los 
t ranv ías , ¿no van a la Pradera? 
Fuera de estos incidentes chus-
cos, y de algunos otros m á s que 
chuscos, peligrosos, por la expo-
sición de la gente de fuera ante la 
nnovilidad nerviosa de esta gran 
urbe en que Madrid se han trans-
formado en tan poco tiempo; y 
con excepc ión t ambién .de esa ac-
t i tud bobalicona de algunos foras-
teros ante los guardias urbanos, 
cuyos cascos liemos oído compa-
ifcf con vasos de todos los usos,' 
S T O C K D E P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A T I D O S L O S M O D E L O S 
fuera de tales tiuculencias cómi-
cas, que son la sal y pimienta de 
un pueblo que no abdica de su in -
genio y su regocijo, la fiesta del 
Santo pa t rón de Madrid sigue ce-
lebrándose con el fervor de siem-
pre. Porque sobre e s t e pue-
blo podrán caer los pseudo-sa-
bios, con pujos de regeneradores, 
pretendiendo descristianizarlo, 
pero hay una substancia que re-
siste ese juego ant iespañol y anti-
cristiano, y es la médula bendita 
de nuestro pueblo. 
Así , se perece la gente por i r a 
la Pradera. Por beber en la fuen-
te milagrosa. Por adquirir los «pi-
tos» y las chuche r í a s y baratijas 
que los humildes industriales ex-
penden. Por dar una vuelta por 
esa Pradera que inmortalizara el 
pincel de Goya; en donde arras-
traron sus capas los chisperos y 
sus menudos chapines las mano-
las. Todo, b^jo un cielo de encen-
didos arreboles-; en medio de 
atuendo y á legr ía ; mientras baja 
la luz solar a raudales para alum-
brar, como un marco divino, tan-
to rumbo, tanto contento y maje-
za. 
Mientras sea España un pueblo 
"de traidiciones: mientras rinda-
mos el corazón a nuestros senti-
mientos más afectivos: mientras 
nos solace el recuerdo de nues-
tras fiestas clásicas, y veamos en 
las miomas, a t r avés de todos los 
los tiempos y todas las circunstan-
cias, un sello inconfundible que 
distigga lo que es primativamente 
te nuestro; mientras seamos res* 
petuosos con nuestra propia his-
toria, hue es sonrisa de luz y 
al aliento de mejores días , España 
no puede perecer. 
Para hundirse un pueblo, tiene 
que renegar de su pasado. Y Es-
paña , por la misericordia de Dios, 
antes que renegar, se muestra 
dignamente orgullosa de sus glo-
rias tradicionales. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
17 5 930.-
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 26'5 grados. 
Mínima de hoy, 10 
Vknto reinante, S. 
F resión atmosférica, 686 7. 
Recorrido del viento, 24 kilómetros. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12.1.0 Izda. ZARAGOZA 
A y u n t a m i e n t o 
Para despachar diferentes asun-
tos de su departamento, esta no-
che se r eúne la Comis ión de Go-
bernac ión . 
mucho. 
Esicosa comprobada queaI ca 
bo de a lgún tiempo el rendimiet 
to disminuye en todos los -eeo 
lores. Sin embargo muchos co* 
pran un aparato en la creencia «Je 
que ei agradab'.e esparcimiento 
dura rá siempre, sin la menor va-
nac ión . 
A pesar de cuanto se ha logra, 
do en muchís imos aspectos delj 
Radio no se ha podi3o h ic T nada 
contra el inevitable inconvenien-
te del desgaste de las lámparas. 
No. hay otro remedio que susti' 
tuir Ms lámparas viejas por otrás 
nuevas Minúyat í . 
Debemos insistir en la sástitu-
ción de las lámparas , porque 
cuando hay alguna que llega al 
final de su existencia se producen 
las exclamaciones que que hemos 
hecho constar al principio. 
Por consiguiente, la susüitución 
debe hacerse en cuanto se presen-
tan los primeros síntomas de ve-
jez que es la disminución sonora 
en pureza o en intensidad. Como 
la düración de los diferentes tipos-
de l ámparas es aproximadamente 
la misma, el desgaste de una so-
la será el aviso de que procede 
hacer lo mismo con las demás y 
es importante esto pues mientras 
exista en el aparato una sola lám-
para defectuosa la recepción n» 
puede ser buena. 
Los gastos de entretenimiento 
de los receptores de ^adio son 
tan necesarios como los de todas 
las máquinas . Los gastos de neu-
mát icos y de esencia en los auto-
móvi les corresponden a los de 
l ámpa ra s y corriente eléctrica de 
los receptores. 
Y el que a tiempo sustituye una 
l ámpara , se evita disgustos como 
el automovilista que cambia pr -
visoramente los neumáticos. 
FORD A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - T e l é f o n o , 6 9 . 




de piezas. Coches y camiones usados, bien - - rtedcra 




D R I D 
c tua l idad¡5 
E L M A Ñ A N A 
cu'11 
0 ha 
do en ^ c 
en que se impone el 
<j o n motivo del. 
del monarca y 28 
de 'su reinado, debe-
b!dr del Rey en .el senti-
o hemos hecno tamas 
Jenemigosde la M o n a r q u í a 
¡as dos terceras paries de 
ni aun, 
losAue tales pasan, 
j . ya que no imposible, es 
alardean de serlo y por 
Y lo creemos a s í 
difícil sustraerse a la ac-
ije un ambiente saturado de 





m iente nacional de muchos 
L|o^ue pasaron por E s p a ñ a 
vitoreando al Rey, es el. que han 
resp¡rado las generaciones pre-
cedeníes y el -que hemos respi-
rado todos nosotros; de manera • — 
ûe unos y otro* tuvimos en ese j 
^ i o la formación espiritual, y man0> no ticne por qué envidiar 
la desenvolvimos sabiendo que nada} n¡ por qué ambicionar na-
ransportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes t;pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de cl iasás como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
Y otras gran a es mejoras le harán poseedor de un Gr. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
JOSE MARIA MORERA 
Distribuidor exclusi vo para la provincia de Teruel y parcido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
C A S A CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TElEFOtlOS: 
S U C U R S A L : P. Carlos G a s t é ! , 5. 
O F I J I N A S Y EXPOSICIÓN, 111 
T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
T f l E W : 
existía una potestad regia, ex-
traña a rodo linaje preferen-
cias partidistas o personalistas, 
situada en una cumbre desde la 
cual todo k debe ser visto con 
clarividencia y resuelto con ab-
soluto desinterés. Y é s t o explica 
ûe hayan podido poco para el 
extravío sentimental del pueblo 
ias campañas llenas de suges-
tiones falaces en las cuales se 
tiende a generalizar lo particu-
lar, achacando a la inst i tución 
monárquica flaquezas o errores 
en los que posiblemente haya 
podido-incurrir algunas de sus 
representaciones personales. Pe-
ro el buen sentido popular ha 
reaccionado frente a esas cam-
pañas comprendiendo cuan fue-
ra de lo lógico es tá , cuán ab-
surdo es, que quien, en lo hu-
da; que quien lo posee todo, y 
contempla de t rás de s í , una tra-
dicción y una historia y delante 
un porvenir para continuarla y 
enaltecerla, deje de consagrarse 
al mejor servicio de su Patria y 
al engrandecíiTiiento de su pue-
blo, ya que en tales servicio y 
t i éndo la s el monarca, tan unido 
al pueblo en largos siglos de 
sana prác t ica d e m o c r á t i c a ; que 
hoy como ayer podemos creer 
todos que nuestras penas y nues-
tras a l e g r í a s pasan, en t r i s tec ién-
dolo o a l e g r á n d o l o , por el ho -
gar de los reyes. E l concepto 
de la M o n a r q u í a paternal, no lo 
han destruido, siquiera lo hayan 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Detunciones. — Rosa B í r t o l í n 
Monto ' ! ) , de 83 años de edad, 
viuda, a consecuencia de embolia 
cerebra l .—Muñoz Degr . i ín , 33. 
engrandecimiento halla satisfac- debilitado, las tristes experien-
c ión sn in terés de Rey y a ú n , s i cias de un rég imen de artificio y 
se supusiera existente, su in te rés de ficción que pretende negar al 
particular. 
Con indiscutible justif icación 
tiene en E s p a ñ a la cuerda mo-
ná rqu i ca vibraciones intensas y 
g ncrales. Esqueno p o d r á s e ñ a -
larse una asp i rac ión ele\ada, ni 
un p r o p ó s i t o noble, ni un in te rés 
l eg í t imo, ni un afán razonable, 
ni d í a s de satisfacciones o de 
amarguras populares sin que en 
primer lugar apareciese compar-
bien 
BBBBBBBHBEBBBBBBBI 
a h o r á l l l s c u c l · i e V d . 
e s m a r a v i l l o 
Si su receptor está equipado con 
una lámpara de potencia ordinaria, 
pruebe Vd. una PENTODO. 
X)S prodigiosos, clarísimos soni-
dos que fluirán con pura médulacióh 
de su altavoz, le probarán b i e n cla-
ramente que lo que Vd, necesita-
ba, para lograr una reproducción 




Rey el derecho de hacer el 
de sus subditos. 
N o niego la realidad de que 
en é s t o s ú l t imos tiempos se han 
encasquetado el gor ro fr igio a l -
gunos que pasaban por m o n á r -
quicos, intelectuales que se han 
cansado de serlo, co.no dijo un 
orador, o vaninosos y despe-
chados que esperan que con la 
Repúbl ica sa t i s fa rán sus vanida-
des o sus venganzas; y gentes, 
t amb ién , aunque ellas crean otra 
eos?, nada selectas, ya que re-
velan tener la c o n d i c i ó n poco 
afinada de las que vitorean al 
que vence, m á s t o d a v í a , de las 
que se adelantan a entonar h i m -
nos en loanza del que sospe-
chan que v e n c e r á . 
Es natural que los tales emi -
gren; el semejante busca al se-
mejante. Repugnan los perfu-
mes delicados: gustan de oler a 
pa tchu l í . . . 
MIGUEL P E Ñ Á F L O R , 
A N U N C I O 
• i Proptais. iRtotnalei s 
1 [ 
• Faci l i to informes sobre to-• 
• dos los países , investig-acio-
B nes personales, t r a spasos , 9 
H cobros de ci édi tos , marcas y 
• patentes, planos, proyectos, 
P H U P S 
Disponemos de una sene espec ia rde lámparas PHILIPS para 
aParatos americanos 
* iHay sólo una lámpara que puede sustituir a una PHILIPS... 
otra lámpara PH1LIPSI 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóflez.-Agente Colegia-
do—Preciados 64,—Mardid. 
• mediciones y toda clase de 
» trabajos de arquitectos e i n -
5 genieros, h i ^u»-* as v ..-Vo-
o cación de capitales, compra-
« venta de fincas y solares. | 
• D.rigirse a J E S Ú S A N D U J • 
• A P A R I C I O , d e l e g a d o e n » 
g c«:a provincia del Consorcio • 
« UT ídico Comercial, S. A . • a H 
El perro eléctrico 
D e s p u é s de Par í s y de Bruselas 
el perro eléctr ico v is i ta rá varias 
capitales eutopeas. 
Uno de sus entusiastas, cronis-
ta de <Le Sóir» de Brusefás¡ t í 
señor A r ñ l , después de v i suar el 
Sdlón de R idio, ue Par í s , lo des-
cribió en. la s igüiente forma: Es 
un aparato que tiene la forma de 
un perro y cuando se a p r ó x i m a a 
este perro de madera, un faro de 
cierta potencia, ei perro sigue al 
faro a lo largo de un suelo cual-
quiera. Cuando la luz d^l faro se 
coloca frente al perro, éste ladra. 
Es maravilloso ver io que la fan-
tosía de ún. i n g e n i e r o r a d i o - e ' é : -
trico ha realizado. Se puede ase-
gurar que por ver ú n i c a m e n t e a 
este perro todo P^r í s ha acudido 
a la Expos ic ión . 
Otro periodista que ha interro-
gado, no al perro, sino a sus due-
ños , los ingenieros de Philips Ra-
dio, ha escrito lo siguiente: 
«El perro e léc t r ico , perro sa-
Vó," es tá hecho sencillamente de 
madera y fieltro; su cerebro tiene 
tubos de radio;, a modo de ojos» 
células fotoeléctr icas; poi múscu* 
los, motorcitos. A cada una de 
las cé lu las , engastada en la ó r b i -
ta del ojo del animal, le sigue un^ 
amplificador que acciona un re-
í a i s correspondiente; cada r e í a i s . 
a su vez, regula uno de los mo-
torcitos utilizados para que el ani-
mal se mueva. 
E l organismo es tá concebido de 
tal forma que cada uno de los 
motores trabaja p o r separado 
cuando se i lumina la cé lula foto-
eléct r ica correspondiente. Cuan-
do el h iz i lumina solamente una 
célula se pone en movimiento el 
motor correspondiente. Entonces 
el perro se vuelve exactamente 
como una canoa movida por ua 
solo remo. 
Si la i luminac ión pasa de cierta 
intensidad, los motores quedan 
fuera de circuito y comienza a 
funcionar un klaxon. E l perr i to 
g r u ñ e . Se puede asegurar que es-
te mecanismo es un verdadero 
prodigio. 
EN BREVE 
F A R M A C I A Y ¡DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y ' / 2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c -
tica de Retiro Obrero. 
AGEÏÏTE D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E L N T S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero) 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 a ñ o s 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Ptaiwo mm mm \ ota ei tam a mm% \mm 
SÜSRIPOGIONES 
Oapital, cn mes 2*00 peseta* 
España, un trimeetre , . . . T*5̂  
Extranjero, un año 42*00 
K a ñ a n a 
p> Ft E O I O c 1 0 |M T I KH o s ¡ 
Redacción 7 Aúmiui 
Teléfono vg) ' * 
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E N S E Ñ A N Z A 
Se ha publicado unú Real or-
den autorizando a los rectores y 
juntas de gobierno de las Univer-
sidades para acordar la fecha [en 
que han de comenzar los e x á m e -
nes oficiales y libres entre el 20 de 
mayo y mes de j u l i o , asi como pro-
poner para algunos casos y deter-
minadas enseñanzas el examen 
de alumnos oficiales ante un t r i -
bunal de tres profesores. 
D.a Vicenta C a s t a ñ a r e s , maes-
t ra de Tramacastiel, solicita la 
jub i lac ión por imposibilidad fí-
sica. 
Poses ioná ronse de las escuelas 
de Peralejos y Arroyof r ío , doña 
Desamparados Bou y don J o s é 
Cueva, respectivamente. 
L a Inspec ión oficia al alcalde 
de Jorcas para que se terminen 
las obras de la casa-habi tac ión del 
maestro. 
SOBRE LOS T E X T O S 
D E H I S T O R I A - -
A semejanza de la Real Acade-
mia Españo l a , que edita textos de 
G r a m á t i c a para las escuelas p r i -
marias, va a editarlos de Historia 
de E s p a ñ a la Academia de la His-
toria . 
Se pretende hacer tres libros,1 
en orden cícl ico, acomodados pa 
ra las escuelas graduadas. 
Hasta ahora se ha escrito el del 
pr imer grado, se ha leído en la 
Academia de la Historia y ha si-
do aprobado; pero no se han he* 
jcho las debidas gestiones para 
i m p r i m i r l o . 
Respecto a los grados segundo 
y tercero, se ha designado el aca-
d é m i c o q u e debe redactarlos, 
hombre de gran competencia, pe-
]o de muchas ocupaciones. 
Esto hace creer que los libros 
se pub l i ca rán , o a lo menos hay 
propós i to de ello, mas nada ten-
dr ía de particular que pasen algu-
nos años antes de que los maes-
tros puedan adoptarlos de texto 
para sus escuelas. 
P L E I T O CONTENCIOSO 
Ha sido interpuesto por don 
Daniel Ranz Lafuente, contra la ! 
Real orden expedida por el M i - ¡ 
nisterio de Ins t rucc ión públ ica y 1 
Bellas Artes , sobre su toma de! 
posesión de la Di recc ión de la 
Escuela de n iños de «Joaquín 1 
Cos ta» , en Zaragoza. 
A U X I L I A R I A D E L E T R A S 
A CONCURSO - - -
Se anuncia a concurso de tras-
lado entre auxiliares de Letras de 
las Escuelas Normales de Maes-
tros, la plaza de auxiliar de dicha 
Secc ión , que se halla vacante en 
la Escuela Normal de Maestros 
d** Cuenca. 
El orden de preferencia para la 
r» solución de este concurso es el 
ii terminado por la mayor anti-
güedad que respectivamente ten-
gan en el cargo de auxil iar en 
y ropiedad cada uno de los concu-
sites» 
DESDE V I L L E L 
U N A S E R E N A T A 
En la noche del pasado domin-
go, un numeroso grupo de veci-
nos m a r c h ó a casa de los señores 
alcalde y juez para obsequiarles 
con una serenata per el in te rés 
que dichas autoridades demues-
t i an en bien del pueblo. 
Se formó una buena rondalla y 
se cantaron, entre otras, las co-
plas siguientes: 
A l s eño r alcalde: 
E l pueblo es tá persuadido 
que con su disposión 
me jo ra r án las costumbres 
de esta noble población. 
A l nombrarle a usted alcalde, 
sus c o m p a ñ e r o s y amigos 
tenían gran confianza 
en su bondad y car iño 
Por muchos y muchos años 
queremos que sea alcalde; 
porque se rá con el pobre 
en vez de autoridad, padre. 
Esta es la ú l t ima cuarteta 
que canto con alegr ía , 
deseando para usted 
muchos años de alcaldía. 
A l s eñor juez: 
Venimos a saludar 
la rondalla de V i i l e l 
al señor Esteban Mínguez 
porque fué nombrado juez. 
A l elegirle a usted juez 
fué acertado nombramiento, 
y en el pueblo de V i l l e l 
hubo a legr ía y contento. 
Los vecinos de esta v i l l a 
le piden al Dios sagrado 
que lo tenga muchos años 
al frente de este Juzgado. 
Nos despedimos de usted 
con m u c h í s i m o pesar, 
dsseándole disfrute 
de mucha tranquilidad. 
Se es tá organtzando el homena-
je a la vejez, que promete ser un 
acontecimiento. 
CORRESPONSAL. 
Teruel, martes 20 de mayo de 1930 
D I P U T A C I O N 
Esta noche se r e u n i r á en sesión 
ordinaria la Comis ión Provincial. 
Ingresos: 
Por c é d u l a s , Samper de Calan-
da, 3590,04 pesetas, y Puebla de 
Valverde, ISóS^óS. 
Por a p o r t a c i ó n . Rubiales, 51'05. 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Por este Gobierno c iv i l se ele-
va al presidente del Consejo Su-
perior de Caza y Pesca el estado 
de licencias de caza expedidas en 
el pr imer trimestre del año ac-
tual . 
Se aprueba el reglamento de la 
sociedad republicano - socialista, 
de Ojos Negros. 
Idem idem de la sociedad «Cos-
cojar y Rebol lar» , de Tornos. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las pel ículas 
tituladas «Justicia g lac ia l» , «Tras 
la cort ina» y «Noticiario Mo-víe-
tone n ú m e r o s 11 A , 12 A , y 12 B, 
volumen segundo», propiedad de 
la Casa Fox; «Lobos del Par 
W e s t » , propiedad de la Casa Ver-
daguer; «]azz-Band>, «Amor si-
niestro» y «La rueda de la vida», 
marca Paramount, 
j En el «Boletín oficial» de hoy 
se hace públ ico «que el Tribunal 
I de las oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de secretarios de primera 
ca tegor ía ha acordado convocar a 
todos los opositores aprobados en 
el primer ejercicio para que com-
parezcan el 22 del actual, a las 
nueve, en el Paraninfo de la U n i -
versidad Centra l .» 
El a lc i lde de Manzanera, don 
Joaqu ín Mar t ínez , al frente de 
una comis ión , visitó hoy al s e ñ o r 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Don Gregorio Sauz Plana soli-
cita el traslado de la pensión que 
cobra por esta Delegación de Ha-
cienda, a la de Zaragoza. 
Don J o s é M.a Valdemoro, pre-
sidente de la Sociedad Hidroeléc-
trica La Her re r í a , de Torres de 
A l b a r r a c í n , solicita concertarse 
con la Hacienda para el pago del 
impuesto sobre electricidad de 
uso propio de aquella central. 
Terminada su licencia reinte-
g róse a su cargo en esta Delega-
ción de Hacienda el jefe de Ne-
ciado don León Cano Jarque. 
Los alcaldes de Fr ías de Alba-
r rac ín y Jarque de la Va l remiten 
a esta Delegación de Hacienda, 
para su aprobación, las cuentas 
generales de los presupuestos de 
gastos e ingresos 1929. 
D E P O R T 
F U T B O L 
Dos equipos de la „ 
Rapid Sporting Club V 
celebraron anteayer un 0l<i,lí* 
encuentro para selecL?"08^ 
jugadores que han d ^ o n f 1(* 
estas ferias con equip^^er 
ros. H pos traste. 
Como el resultado fué ev. , 
te, creemos que nuestros fnth ! K 
tas h a r á n un buen papel r0,s-
sus contrarios. 'Iremea 
Nos consta que la citad 
dad espera desarrollar un « 
plan deportivo en vista del v i -dero entusiasmo de muchos ¿ • 
lenses que le han brindado Stt I " 
ad ido apoyo para conseguir^ 
Teruel posea un u~-
deportes. 
buen campo de 
Otro día diremos ¡los nombre, 
de esos amantes de su pueblo r 
de la juventud. 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL gobernador c i v i l . 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A i — 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepát icos , ÍS-
crofulismos y linfatismo, p ídanse 
en Farmacias y Drogue r í a s . 
ESTE N U M E R O 
V I S A D O POR L A 
H A SIDO 
CENSURA 
ECOS 
T A U R I N O S 
Mañana en Madrid hay toros de 
don Juan Terrones para Chicue-
lo, Márquez y Cagancho. 
D o n Ernesto Blanco ha desmen-
tido sea cierto que el 16 del actual 
en Talavera de la Reina fuesen a 
l idiar reses de su vacada en sus-
t i tución de tres toros de los seño-
res López Cobos, rechazados por 
los veterinarios. 
Lázaro Obón sigue camino de 
la alternativa. 
En Palma de Mallorca ha con-
seguido un señalado triunfo. Des-
pués de una faena amenizada por 
la mús ica cobró un estoconazo 
que le valió las dos orejas, rabo y 
ensordecedora ovación. E l segun-
do bicho le hirió levemente. 
La plaza de Tarazona está libre 
y se arrienda gratuitamente, ce-
diendo además la música. 
Los diestros Gitanillo de Tria-
na, Fé l ix Rodr íguez y Enrique 
Torres se hallan muy mejorados. 
Z O Q U E T I L L O . 
G A C E T I L L A 
JJibro* 
ere 
El viento ha cambiado y parece 
ser que muy pronto verán los 
labradores caer el agua sobre sus 
campos. Lo celebramos en vista 
de la falta que después de estos 
días de calor está haciendo la llu-
via, a las cosechas. 
A l l lover veremos el resultado 
de la «excelente» limpia realizada 
en las cunetas de la Ronda. 
El domingo la Glorieta se vió 
muy concurrida durante el con-
cierto que entre grandes aplausos 
dió la Banda municipal. 
¿ a b e m o s que la Sociedad Ami-
gos de la Banda está preparan-
do otros conciertos en vista del 
crecido número de sociosCOÍI que 
cuenta. 
Hál lase vacante la plaza de mé-
dico de La Codoñera, por dimi-
sión voluntaria del que la desem-
peñaba . 
Treinta días para solicitarla. 
SE DESEA comprar bicicleta 
usada. Razón en esta Adminis-
t rac ión . 
En el Retén del mercado W 
un llavero con tres llaves y su 
csrrespondiente cadena.. 
P E R D I D A de un reloj «Ome-
ga», el domingo, desde el Viadoc-
t o a Aragón Hotel, donde se gra 
tificará. 
Comunicaciones 
Se ha publicado una ReaJ or¿ 
dan disponiendo que se a p W 
Correos la ¡«validación « del 
rrectivos impuestos en , 
a r t ícu lo 59 del r f ^ l ' J ó -
nico, con excepeón de la ^ 
ción y cesantía , siemPre 4 en e] 
servaren buena condu« , ^ 
plazo de un año P ^ ^ ' v a s J 
de dos años para ^ V * . 
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por a su pom 
^hipotequen el 
con el espejuelo 
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tai1 modernas - co 
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ŝtro fuero iní 
^mensurable . 
' ^ e . se hosp 
fiamos la ve 
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Unámonos. 
* mí con el a 




^ que Dios 
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